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   Statistical observations  operations performed in our department from 1976 to 1980 were re-
viewed, especially in comparison with the statistics for the preceeding 10years. 
   Operations onthe kidney were the most frequent, as they were in the preceeding 10years, but 
operations on the bladder have increased remarkably, in 1980 accounting formore than those on the 
kidney. During this period, operations forbenign diseases such as lithotomy ofthe upper urinary 
tract and prostatectomy tended to decrease. On the other hand, operations formalignant diseases 
of kidney, bladder and scrotal contents steadily increased. Transurethral operations are still increasing, 
especially forbladder tumors. It has been established that bladder tumors should be treated by either 
TUR-BT or total cystectomy and not by partial cystectomy. 
   As to urinary diversion, ileal conduit was the main procedure used uring this 5-year period 
instead of cutaneous reterostomy. 
























外未手術件数 3 2 4 2 2 13
Table2.性別,年 齢別手術症例数
19761977197819791980計



















































































石神 ・ほか 曜神大泌手術統計 995
Table3.臓器別手術件数(%)













































計 278 288 237 257 231 1291
Table4-1.腎に 対 す る手術(%)














































計 64 85 41 53 53 296
Table4-2.原因別 腎 摘 出術(%)











































































































































石神 ・ほか:神 大泌手術統計 997
Table7.前立腺に対する手術(%)
19761977 19781979 1980 計
恥 骨 上 式 前 立腺 切 除 術22(55、0)17(73、9)21(45、7)18(38、3)7(33、3)85(48、0》
恥 骨 後 式 前 立腺 切 除術1(2、5)1(4、3)0(0)2(4、3)2(9、5)6(3、4)
TUR-P17(42、5)5(21、7)25(54、3)27(57、4)12(57、2)86(48、6}
計 40 23 46 47 21 177
Table8.尿道 ・陰茎に対する手術(%)
19761977 19781979 1980 計
尿 道 形 成 術(先 天性)9{56、3)
陰茎 切 断 術1(6、3)


















計 16 20 11 15 14 76
Table9.陰嚢内容に対する手術(%)



























































































































計 180 151 206 261 185 983
Table12.主要術式別手術件数()内 は各年の順位
























































































石神 ・ほか;神 大泌手術統計 999
Table13.麻 酔(%)









計 256 264 222 233 206 1181
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